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RESUMO
A Universidade de São Paulo, Brasil congrega 5.732 docentes, mais de
80 mil alunos de graduação e pós-graduação e tem seu sistema de
informação composto por 44 bibliotecas distribuídas em sete campi na
capital e nove em cidades do interior do estado de São Paulo. Sua
produção intelectual anual (técnico-científica, artística e didática) é
superior a 40 mil itens. Desenvolver estratégias de política de acesso
aberto neste contexto, tem sido uma atividade continua desde 2002.
Iniciou-se com a implantação da Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações, seguiu-se o Portal de Revistas Científicas. Atualmente,
iniciou-se a construção do Repositório Institucional da Produção
Científica, abarcando publicações de artigos, livros, capítulos de livros,
trabalhos em eventos etc. Neste momento, buscando refletir sobre
acesso a publicações que envolvem a participação de terceiros e que
influenciam a estrutura de avaliação da ciência regulamentada por
organismos governamentais, novas estratégias se mostraram
necessárias. Optou-se então pela composição de grupo multiplicador
composto de professores e alunos, criação de espaço de referência
cobrindo temas distintos sobre o acesso aberto, workshop, fórum aberto
para discussão do acesso aberto na USP e elaboração de carta de
intenções em fase de assinatura e endosso pela comunidade uspiana.
OBJETIVOS
Discutir a política institucional de informação na USP, definindo
parâmetros para melhor adequação dos direitos autorais e a
questão do acesso aberto à sua produção intelectual (técnico-científica,
artística e didática).
Implantar um repositório institucional USP (congregando as demais
iniciativas já existentes) para depósito do texto completo da produção
intelectual da USP, que contemple as demandas da comunidade
interna (científica e administrativa).
Oferecer um espaço de referência sobre a publicação de acesso aberto
que oriente e auxilie o corpo docente e discente da USP nas questões
de direitos autorais de sua produção, editoras e modelos editorais de
compartilhamento e/ou embargo, atualizações sobre o movimento
internacional do acesso aberto e formas de aumentar a visibilidade e
acessibilidade da própria produção individual. Este espaço tem por
finalidade formar massa crítica na Universidade.
BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES - 2002 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, encontra-se em fase de consolidação:
o Repositório Institucional da Produção Científica,
instalação de meta-indexador para interface de busca integrada da
produção intelectual USP.
treinamento das equipes bibliotecárias no uso do software Dspace
e das questões de direitos autorais envolvidos,
treinamento de alunos para atuar como multiplicadores junto aos
respectivos docentes,
organização de fóruns sistemáticos junto à comunidade docente
para avançar nas questões da política institucional e
definição de assessoria jurídica.
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